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1 Auteur  de  plusieurs  livres  de  polémologie  et  d’histoire  militaire,  Jean-Louis  Dufour
résume, avec cet ouvrage, 108 ans de crises internationales : depuis la révolte des Boxers
en Chine en 1900, et son célèbre épisode des légations occidentales assiégées dans Pékin,
jusqu’à la guerre opposant la Russie et la Géorgie à l’été 2008, en passant par l’occupation
franco-belge de la Ruhr en 1925, l’intervention soviétique en Afghanistan en 1979 ou bien
la France aidant le Tchad contre les Libyens en 1986. Il est à signaler que les deux conflits
mondiaux n’y figurent pas. L’ouvrage est construit autour de deux entrées. La première
introduit,  définit,  théorise  et  développe,  en  y  apportant  plusieurs  définitions,  les
différents types de crises qui peuvent être rencontrées. La deuxième partie, quant à elle,
nous permet de voir  60 exemples  de crises ;  avec une fiche individuelle  résumant le
déclenchement, le déroulement, les forces en présence et la conclusion. À la lecture, on se
rend compte que la majorité des exemples choisis par l’auteur se déroulent à partir des
années 1960 avec une nette accélération depuis la chute du Mur en 1989. Cela, l’auteur
l’explique  par  une  certaine  déliquescence  des  relations  internationales  et  le  nombre
croissant de créations de nouvelles nations, ce qui augmente de fait les risques de crises.
Cet ouvrage servira de mémento,  de base technique et de réflexion à tout chercheur
voulant avoir un rapide résumé historique des différents conflits et crises du XXe siècle et
de la première décennie du XXIe siècle.
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